
































































































 North Korea’s Juche M
yth
◎
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163
楊韜著
『近代中国における知識人・
メディア
・
ナショナリズム
 
　
──鄒韜奮と生活書店をめぐって
』
◎
????
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
169
堀井弘一郎著
 
『 「満州」
から集団連行された鉄道技術者たち
 
　
──天水
「留用」
千日の記録
』
◎
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 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
177
蘇偉貞
『沈黙の島』
に刻印された
 
90年代の台湾文学への衝撃と挑戦
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